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Active Baloon Model 
を
用いる手法に比べ，より目標としている
3 
次元形状に近いモデルを得ることができた．
このままでは，モデルの頂点に偏りができてしまうが，それを内部エネルギーを用いて
空間に一様に分布することで解消する． 
